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|t verum efl: & experientia comprobatum, Li-
%_,- brorum Sacrorum interpreti, difficilem & ar-
duam valde patcrc provinciarn, ita quoque indefeffis
multorumlaboribuscompertumefr, quot SacraHerme-
neutica fecum tulerit egregios fructus, quot adverfa-
riorum infregerit in Divarn Religionern conatus, quot-
que feliciter fubmoverit veritati undique, per negli-
gentiam maxime, obdu_ta veiamina; etenim "omnis
certa veritatis Divince & fcientia, & defcnjio, e facra-
rum literarum ifitelligmtia & accurata interpretatione
ducitur: & cum interpretandarum literarum facrarum
ftudio , & lapfa & rejiituta eft Religionis Chriftiance pu~
ritas" Qol). Hinc, ab eo inprimis tempore, quo in-
genium humanum, a gravi totius fere orbis cafu, kk
attollere vidimus, non defuere viri egregie cordati
& onijni eruditionis fama maxime incfyti, qui, facris
iiteris interpretandis occupati, meliorem indies &
A oma
(«) Ernesti Inftit, Interpr, N, T» p, 3,
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ornatiorem hanc, quam Sacra Philologia jam confpi-
ciendam pra?bet, formam eidern induxerunt: ita vt
prope ad culmen fuum eve6ta jam videatur nobiiis-
firna haec fcientia. Ea tarnen huic, cum ceteris fcien-
tiis, communis efle videtur fors a.e conditio, nt quo
magis fuerit exculta, eo clarius defrcrus ejus auimad-
vertantur; in quibus, omni qua par eftcura, fupplen-
dis, unius hominis non fuppetit diligentia, m~c fum-
miira veritatis cnlmen unius a?vi adfequitur iagaci-
tas. Phirima igitur interpretern offendant nccefle efl:
loca, quae, propter difficultatem, quam Scriptorum
Sacrorum vipog, doclrinse faluberrimae novitas & ex-
cellentia, Hiftoriee & lingvae ipfius itmorantia cr-'a-
Verat, remoram haud exiguam faceflunt. Übi vero
ambiguae & obfcurae ejusmodi fefe nobis obtulerint.
dictiones, non tarnen mox de vero earundem fenfu
defperandum, fed, jufto inftituto examme, ad.proba-
bilitatem faltim, qua fieri poteft diligentia, adfpiran-
dum efle, omnes judieabunt aequi harum rerum ar-
bitri. Quemadrnodum vero in multis, non ad certi-
tudinem quandara perfectam, fed probabilem tantum-
modo ejus fpeciem pertingere datur, ita haud exigua
eft pars interpretationis, quae difficilis adeo eft &
tarn craffis involuta tenebris, vt vix unquam pofllt
inde erui & vindicari. Qua in hermeneutica caligine,,
fi ignorantiam fuam ingenue fatendi judiciumque o-
mne fufpendendi locus non conceditur, eo tarnen eft
enitendum, quo potior probabilitatis /pecies facem
videa-.
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videatur praeferre. Neceffaria hacce adhibita cautio-
ne, Epiftolam ad Gaiatas percurrentibus nobis, obve-
nere ioca propter difficultatem fuam maxime notabi-
lia, quae, differtatione hac, vel leviter illuftrare in
animum induximus: blanda illa fpe erecTi, |forcut, ll
nonomnia,propter virium tenuitatem, rite nobis perfe-
quilicuerit, juvenilestamenconatuslenioriperftringant
LeeTores cenfnra.
Cap. I: v. 4.
- - - Qir&g k%£Kv~Ttu vyxq k-t rov eve^urog stmv&g
In ipfo quafi limine Epiftolas, mori fuo & animi
fineeritati obtemperans Apoftolus, Galatiae eccleliis,
favorem Dci Eatris & Domini Jefu Chriiti, qui femet
noftrorum peccatorum loco tradidit, apprecatur; mox-
que confilium mortis Chrifti his verbis adumbrat:
OTrag e^eK^TX. v\\x%g K r. A. in quibus vero interpretan-
dis, alii aliam ingrefli funt viam, aliis quippe xiavx
£vE?WTot, ex collato Hebraeorum 7]{h D^S?, tempora
Veteris Teftamenti ck, cvi finem Chriftus inferret,
Oeconomiam Mofaicam, afiis, calamitates adventum
Chrifti ultimum praegreffuras &, ex opinione tunc
temporis praevalente, mox affuturas, aliis denique,
mundum vita & moribus corruptum, explicantibus.
Longum eiTet & a fcopo noftro alienian, argumenta,
quibus fententiam quisque fuam probare fuit adnifus,
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repetere; fufftdat, quae huic loco maxime idonea vi-
deatur, contra vero, quas ceteris adhaereant difficul-
tates, breviter indicafle. Concedatur quidem opor-
tet Schoettgenio & qui hujus favent partibus, for-
mulas: auav ovrog* o vvv* &>&&- quibus refpomfct He-brseorum \lTr\ €&>>¥, ad ufum Scriptorum Judaicorum,de Oeconomia Mofaica polTe intelligi; attamen, uni-
verfo contextu, qui fermonem non ad Jud-seos re-
ftringi aperte docet, reclamante, hanc tb outivog eve-
?ttrog notionem heic retinere non licet. Neque ac-
curatius hie locus expeditur hypothefi (&), qua im-
probitatem & calamitates, circa inftaurationem Mes-
fiani regni mox affutnras, intelligendas efle doeetur;
etenim ad ufum lequendi Paulinum, vox eve^icg con-
ftanter de praefenti adhibetur tempore; atque confi-
lium Apoftoli omnino eo fpectaf., vt Galatas, vi re-
derationis, ad vitam honefte tranfigendam, & a fui
sevi fceleribus avocandam, cohortetur. Magis igitur
idoneam &, vt nobis qtiidem videtur, omni probabt-
litate jamjam munitam tuentur fentenriam, qui per
tov EveiaroL ouoiva* mundum hunc ($) moribus depra-
vatum, inprimis vero illud tempus, quo haec fcripfe-
rafc
(<*) Cvi Celeb. KOPPE in I. Ed. N. T. adftipula tür3 mm m
altera Editione, quas nuper prodiit, a priore fua len-
tentia difcedit.
"($ Mundi notionem vocabulo; eu»v fepe inefife pluribua
exemplis probavk Cel. Koppe in gd, 11, Excuif, I,
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rat Apoflolus, intelligi volunt; quem fenfurrt & ver-
ba ipfa & contextus poftulare videntur. Recedunfe
ab hac tarnen interpretatione nonnihil» qui z/./omnem
naturae humanae depravationem heic tangi putant
(quamquam certum fit, Chrifti beneficia ad univer-
fum hominum ftatum omnino extendi) (y), veU prae-
eunte 111. Michaelis (^),fenfu generaliflimo univer-
farn hujus vitse miferiam, non modo vitits moralibus
veruoi variis quoque dolorum generibus aucTam &
cum akera vita eommutandam , depingi judieant. Quo
pacTo mors Chrifti confideranda hoc k>eo effet, qua-
tenus non folummodo ad vitae fancTimoniam & men-
tis tranquillitatem duceret, vernm etjam immortaiita-
tem nobis panderet, Utrumque fane fublime erat
expiationis hnjus fancTiflimae confitium; pofterius ta-
rnen verbis Paulinis indigirari, vix dabitür, nifi vim
iisdem inferre vofueris, Quo autern fenfu &<wy hoc
loco dicatur ffovvtgQ-g, Patres, quibus 'album adjicere
ealcuium non dubitamus, egregie docuerunt: "Chri-
ftus dedit fe in mortem pro nobis p^ccatqribus, u$
liberaret noS m tov,Trovvtfwv ttqr&sm rtx. tas dizffi&(>~
yzvAS Z<s*'AS (Theophylactus), iive quod eodem fere>
recidit, ex turba fceleftiffimorum hominum mmc vi-
ventium; quje expiicatio conftanti quoque Apoftolo-*
rum docTrinae-in aiiis Epiftolarum locis convenit, übi
A 5, Chri-
(y) Voi.yius in Curis I'hiloL
(<^ h\ v.otis iuis ad hunc locum.
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Ghriftum morte fua bomines ex mala vita'*"& mori-
bus fui faeculi vitiofis liberaffe affirmant (cfr. i Petr. I:
jg.), ; Palmarium tamen pro eadem hac expiicatione
argumentum ex ipfo loci contextu eft defumendum;
Verba enim proxiroe antecedentia: hvrog mvrov vireg
-■ - - i]i(AV, apertiflime indicant, ea quae mox fequun-
tur: - - - ottwva? Trovsi^a, non aliter effe intelligendaiquatn de confortio & commercio improborum vitae-
quejgenere flagitiofiffimo, quo demerfus tune jacebat
orbis Gentilis atque Judaeus univerfus. Optime igi-
tur Hammondus in Paraphrafi locum hunc ita ex-
preflit: "Cujus mortis (ChriftiJpro nobisftnis eft, emen-
datio morum noftrorum, ut & iiberatio noftri a pravis
confvetudinibus hominum hujus jceculi, feu Jint illi idolo-
jatrce Ethnici, feu ftrfiulatores jpietatis
v. 7-
- - - o ovx e?'v otAAo, & \iv\ r.veg e.giv 6. rx^xggovregx. T. K
Primarium Apoftoli in"hac perfcribenda Epifto-
la fcopum fuiiTe, vt ab erroribus, qui veloeiter irrep-
ferant, Galatas avocaret, nemini dubium efle poteft.
Qvare fibi temperare nequit, quin mox in affectum
erumpat, inopinatum quippe Galatarum a vera Ev-
angelii doclrina difceffum mirabundus, & e quo eum
fonte derivaret fubdubitans. Caufam vero tantae eo-
rura inconftantiae, in Judaizantium contra ipfius do-
&H-
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ctrinam frndio, quaerenuam effe, clare, vt nobis vide-
tur his fignificat verbis: 6 ovz £?iv aAAo si yt/i x. r K
Plurimi interpretum, quos nobis infpicere licuit, vo-
eulam: o ad evatyyeXiov referentes, ita explicare viden-
tur, quafi Paulus voluiflet: "nullum aliud dari Evan-
gelium (fc. verum) quam illud, quod Ipfe Galatis
ante aliquot annos fuppeditaverat": parum aut nihil
cogitantes, ro: hregov & to: £t;otyy£A«ov invicem arcte
jungi, & pronomine 6 illuc relato, fenfum maxime
impeditum imo abfonum plane emergere, quafi Pau-
li & pft-udo- Apoftolorum docrrina ejusdem indoiis
eflW. 'ivrs^ov enim £'j_xyysAiov, prout ipfe contextus
docet, pcrverfam illam Judaizantium doclrinam figni-
ftcafc; unde fe-nfus loci ita eflTet conftituendus: "miror,
quod tarn ciro declinaflis ab eo, qui vocavit vos ad
gratiam per Cnriftum oblatarn, ad aliam i. c. falfam
& perverfam de Chrifto doorrinam, quae non eft aila
h. c. alius gen< ris & indolis ac illa, quam vobis jam-
jam propofur"; quae quam male cohsereant, nemo
non intelligit. Accuratius igirur locum noftrum per-
pendifle videntur (ci), qui, miffa vnlgari illa exptica-
tione, to: 6 ad integrnm fentenriam v. 6, ab Apofto-
lo propofitain retnlernnt., Q,\g,v hanc ita explicando:
Ijubd f fe. TOt Iransfer.ri ad aliam de Chrilro docTri-
n-4.mj non efr aliunde f, aliter neri non potuit, nifi
tpjod fint quidam ekc." Fruftra afferunt fentenriae
hniui
"(«) GsROTi-ys., -Locke aliiqae noimuHi..
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liujus adverfarii (/3), cam & lingvas genio & ipfi con-
textui repugnare; cum contra jure ftatui poiut, nihil
in hac explicatione efle, quod in lingvam aut contex-
tnm impingat, quin potius omnia cum iisdem appri-
me convenire. Namque pronomen relativum, quale
eft vocula o, apud Scriptores Grsecos non minus
quam in aliis lingvis, fa^piffime ad integram fenten-
tiam antecedentem referri, nemo inficias ibit; quo ta-
rnen refpectu erraffe certe exiftimandus eft Vhitby
(y). Ad &AAo vero quod attinet, commode heic ex-
piicari poteft per #AAgo£, vel firnavis, aAAo&£v, quan-
doquidem adjectiva neutra, adverbiorum vices faepis-
lime fuftinent. Ei |U^j, quod per «AA-x explicatum vo-
lunt interpretes plerique, vulgari fuo fenfu propius
ad lingvse rationes accedere, affirmare non dubita-
mus, idque eo majori jure, quo certius fit, ufum lo-
quendi Graecorum, qui ad Latinos etjam tranfiit, po-
ftulare, vt poft otAAo adverbio negativo junerum, fe-
qua-
(/3) Coinmentator Verfionis Theot. Op. Angl. ita: Lockens
erflorunoi tjl \viUv t>te etgenfdjari berTptadje, fcec ffc
fcon Grotio etttlefntet fycxt, une Locken ftievinnenClericus,
Homberg tmt> an-oere na^egangeri fwtb.
(y) Placet apponere ejus verba, qualia legenda exftant in
Theot. Verf. Op. Angl.: ctefe reorte f&nnen ntdjt frct-eu5
ten/ "nxlcljeS fonfl reinem tnnge jujufcjjtetben iffc" mie
jemant) mei)net £Den t)or fcem fprroorte o ger>t nidt>t6 t>or-
f«e tv.ocauf e$ fic| besiei)en formte, als hp^swyyshm*
f)9 } *
qmtfuf 6! 'fM aut j^ Q). Prseterea notio rs: a pn,
cjua per AtAAot explicatur, valde eft dubia, & loea (s),
ad quae reciphmt fe fententiae hujus patroni, ejus funt
indolis, vt ex iis uihil in hac caufa poffit definiri: a-
-4eo vt coafukum omnino fit vulgarem rs: eiptvi, quam
Patres etjam plerique retinuere, notionem praeferre.
Lingvse igitur rationes non folum permittuut, v.erunt
etfam commendant Grotianam iilam hujus loci expli-
catiosem? eaudem quoque contextui optime conve-
nire, quivls pedpidet; confitium enim Apoftoli, vt
ex ipfis verbis ck orationis ferie videre eft, fme du-
bio fuit, Galatis indicare, caufam perverfi hujus eo-
rum ab Ipfius docTrina deflexus, aliunde iwneffe ar-
ceffendam,, quam ex Judaizantium in ritus Mofaicos
fervidifitmo ftudio. His inducTi argumentis, locum
hunc omnem in latmum fermonem ita convertendum
effe exiftimamus:: "Mir.or., quod tarn cito declinaftis
ab eo (Deo uimirum_), qui vocavit vos ad gratiam.
per Chriftum oblatarn, ad aliam de Chrifto docTri-
nam; quod tarnen aliter fieri non potuit, nifi quod
fint quidam, qui vos feducendo, Evangelium Chrifti
pervertere volimt"
B r. 19.
(?) Exempla collegit Vigerus de Idiotifhi,] Lingvae Gr. p;
144. feqq,
{t) Matth, XII; 4, Lus. IV; 27. cfr, Woufium in OitijEMot -: " ~—■ -- '
f. ) io c i?
V. li>
tTEOQv tri T6ov oLTrosoXotv ovk tifov, ti \iv\ ieimfiov TOV ci-
hXfpQV T8KV§iOV.
Hierofolymis, cum Paulus, Petrum vifitandi gra-
tia, verfaretur, nullum praeterea Apoftclorum nifi ja-
cobum tov ol'3eX(J?ov tov ku§iB le vidiffe muko mrnus
confuluiffe, perhibjet (v. 19.)? quem vero hoc iv loco
refpiciat, Jacobum minorem illum, domini Confobri-
num, an alium propiori neceflitudinis vincuio cum
Servatore coniunctum, de eo quidem magnopere ara-
bigunt interpretes (&). Pofteriorem qui amplexi funt
fententiam, nee ipfi de ratione neeeflitudinis inter fe
conveniunt, fed varias fibi fingunt hypothefes, qua-
rum antiquiflima-eft, Jacobum huncce,quem, pro-
pter infignem- in Ecelefia Hierofolymitana auetorita-
tem, cognomine qikx.B fuiffe ornatum, omnes; couee-
dunt, Jofephi ex pri-ori quadam conjuge filium fuiffe;
verum enimvero, Seriptoribus Sacris de tali CofijttgMJ»
planejtacentibus, immo- contrarium diferte affirmantt-
bus, ex Patrum quorandam Scriptis (/3), opinio
haec-
(«) De Jacobo Zebedaei filio effe fermonen, fenteutia cii",
utpote temporum ratiombus contraria^ janv 4iu exploia*
(/3) Efl hjisc ab OR.TGitNS' (cujus fententise fuffragantur _?pi-
PHANius & HiLARms:) derivata. opinio ,. quam ex lihris
Apoehryphis, dedudam elfe, negare non fuitinet ipfe O-
SUGENES^ qui ad Mattb, XIII: 55. monefc^ talss narcatio-
£> ) ii *
b.reccc. non fatis commode adftruitur, inprimis, cum
ex antiquitate adfint tefrimonia fide digniflima, Jaco-
bum &Koiiov ab iilo Alphaei fiiio non fui/fe diverfirm(y).
■->■■- Veritatis qnidem fpeciem quafidam prse fe ferre
videtur conjecTura eorum, qui Jofephum ex Maria,
poit natum Chriftum, riixrps fufcepiffe ponunt (<)' ;
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nes in Evangelio juxtapetrum exftare, Hieronymus ad
jViatth. Xfl: apertius idem confirmat: Qnidam, fratves
Domiiii, de afia uxore jfofeph, fifios flfpicarrtuv, fe-
qventes deiiravienta j*fpochryphorum , £*J quandarn Ejcfnam
muiiercuiam confhigentcs. Unde patet, jam Hierosny-
Mi tevo explofam iuiffe hanc conje&uram, inde iine dft-
bio natam, quod fratres quosdain in Hiiloria commemo-
rarij viderent, nee attenderint, fiatrum nomine confobri-
nos quoque faiutari.
(y) Hieronymus in Catal. Script, Ecclef. fic tradit: Jctc*-
bns, qui appeliatur fraterDomini, cognommto jfuftust
iit nonnufli exiflimant, ffofeph ex aiia uxore, vt autern
?%ihi videtur, Maria fororis matris Domini, cujus jfo-
hannes in libro fao (Cap. XIX. 25.) metninit , filius,
poft pafflonem Domini, ab jlpoftolis Hierofolymorum E-
pifcopus ordinatus , unam tantum fcripfit Epifloiam ,
/juce de jeptem Catholicis efl. Cum quo conientit So-
phronius. --- Isidorus Hispal. de vita & obitu San-
clorum (C. LXVIII.) ita habet: jfacohis Afphcei, Epi-
fcopus Hierofolymorum primus , fororis viatris Domini
filius* unde & frater Domini vecatur.
(<s*) Cvf fententiae favent Herder, Pott cet. Certe argu-
mentum eidern opponi folitum, e virginitate Mariae as-
terna deiumtum, infirmure atque debile admodum efle,
quisque videt.
$-.') *2
jfed fivel maxime hoedafetur,. quodexMare. III:■sr-
-31-35. Joh. VII: 5. haud incommode infertur, ex ii»
tarnen quendam Jacobi nomine fuiffe infignitum, nonc
eft.nifi poflibiJe, nee ulla probabilita6# munitumv Ju-
dseorum eerte Matth. XIII: 56. aiktum teftimonium r
quod tantopere urgent, nlhilj . omnino faciendum,,
quandoquidem ex analogia Evangeliftarum patet,
Jufeos eundem erraffe errorem„ vt fe. Gonfoßrinos.
Chrifti pro fratribus ejus habuerinfc. Neque animo
coneipere facile poffumus,, fuifte Ev-aage.ifT.as m ge-
uealogia Salvafeoris pertexe-tda adeo negligen.es, ut r
_a quis ex fratribus ejus tanta? HierofolymiS gavifus
fuiffet aucToritate,, vt presbyterium eum honore Apo-
ftolico ibi obtrnuerit, mentiorrem Mfius pFan*e prseter-
aiitterenfe. — Ab bmni verifimiitu*dme abhorret fen-tentia TnE6i>HYi-A€Ti r qua ftatnit,, Jofepbum jure
$-eviratttS».£x Maria, Al|)fiaei deaati uxoreyhos filios,.
Jacobmii, Judaiß, Simonem fufcepifle. Qoonmdo e-
nim hi ipfi tunc adeo e^prefle appellarentür Alphae*
■Elii, Matth. X: 3. Marc, III: i». Luc. VI: 15?' — Sedjapn eft quod bis eon|ecTr4ris & hypothefibusrepeten-
dis diutius immoremurl Satius erit, ¥utgatiffrmam
fententiam, quia Teritati videtux proxiraa, propone-
re, Jacobum feilieet Apoftolum, Alphaei filidm, hoc
Jocfcr efle intelligendum. feenim,jdequoheic quaeritur,.
diferte ad numerum Apoftofornmte^extm, ex quibus
npnnill duo fuere, JacoM nomine infigniti, unus fc.
Jtebedai filius, alter AtyhceL' Illum autern heic ibtel-
Hgi
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ligifion poffe, jam fupra obfervavimus; kic igifcur,. Fb.
filius.Alphsei intelligatur neceffe eft (ej, Eundem ve-
ro, propter neceflitudiriem, quae ipfi cum Salvatore
erat (£), ex Hebraea confvetudine (h), cioßXCpov xv&s
vocari patet, cum ex pluribus S. S. locis inter. fe
coliatis (3), turn ex teftimonio antiquorum plerorum-
que interpretum, e quibus Theodoretum prsecipue
B 3 Jau-
(.) Ferfpethrrn quidem nobis eft, titulum Apojiofi genera-
iius fepisfime accipi. Heic autern fermonem Paul® efle
de duodecim illis Apoftolis prirnariis, x«? <s£o%?.v ifa di-
ftis, turn ex ipfo loei contextu patcrc videtur, turn ex
collatione cum Cap, II: 9. übi idem hie Jaccbus, Petrus
& Johannes, vocantur os oox&rss =^/>i, quo quidem ho-
noniico titulo aliuin quendam Jacobum, extra rx, tf<a~
$?y,oc numerum, infigniri potuifie, patufli credibiie eft.
{?) Natus qufppe ille erat ex Maria, forore mains Jefu &"fponfa Clopae (vid. Marc. XV: 40, coii. Joh. XIX: 25.)
quem eundem efie cum Alpha?o, indicio eft ipTa nOrhinis
©rigo*. cfr. Ligtfoot. opp. Tom, 11. p, 59. Quod au-
tern Ceh Pott in Proleg. ad Epiftolam jacobi conjicit,
"Alphseum. & Clopam homines iuiffe diverfos, duasque
ferores habaiile in matrimonio, ex quo ntcrque Jacobum
quendam prpgenuerii:, merus eife videtur ingenii lufus.
{*-) Solent quippe Hebrsei cognatos quosvis ifornihe H->?
ftgnilkare^ qua etjam ex ratione Loth.us fifius fratris
Abtahtmr, frater ejus vocatur Genef. Xlll: & Eodero
modo Lnban, confobrinus Jacobi, frater ejus aucGt, Ge-
ae£ XXIX. 15, ,
$}) Matth, XXVII; m, M»re. VI: 3. Joh. XIX; 2j, &c.
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jaudaiTa j'uvabit, qui ad locum hunece halVet: rioeJxLpog
T8wj§iB EmXetro fXEv, ovk VjV h -p-jgs',. ovrs uy. cy rtveg
vTreikYitpxcri, rs iwntp vtog srvyx&vsv o:v, sk Tffdf&gM ya-
H-twv yevopr.evog, olXXol t 8kXccttx \xev m vty, re kwo'B
oLvexjjtog' mtsocl y&§ B%e ry ticfsktyifi rv\g rs &jgiß \i'A-
noog 0.
Cap. II: v. r.
ETTEiTOL koL &K&T£cWf MV £TWV TTcIXIV OLvifry Si§ fegOfft-
hvsm,
Ad Uoeum, in quo illufrjrando optimi defudarnnt
interpretes,, pro rjofrro disf<.rendi ordine jam accedi-
mus, non quidem eo confilio, quafi eontroverfias e-
ruditorum dirimere, in noftra effet facukate^ fed vt
fententiam, quae nobis maxime probabilis fit vifa,
quia
.(/) Teftis quoque prodeat ex Seculo II:do Clemens Alex-
anor. , fruftra a Grotio in alienam fententiam allatus,
quandoquidem expresfis verbis in libr. vj/t<oTv7ton(tsc^v ap.
'Eusebium Hift, Ecclef. L, 11. Jacobnm noftrum a LXX. di-
fcipulis diftinguit & r.oov Soo^sy.cc numero habet: scckoo&o*,
Ta> otKccw kocs sooocvvri YMi 7tsr%oo jAsTcc rrjv uvcczacrsv Ttc&qs-
iooy.s Titf> -yvoocrsv o Y.v^tos. ovrct rots XctTtots ccTto^oKois 7tot-
qs§m.ocv. Os _V K£t7tot cc7to^oKct tois e&dcfAtiKovTcc. Ex See.
111. IV. Cet. HIPPOLYTUS, HIERONYMUS, AUGUSTINUS,
Isidorus Hispal., Sophronius, Chrysostomus cet. i-
jdem teftantur. — Quod vero ad teftimonia Cyrilli A-jb£X,, Hegjesippi cet, attinet, nihji aliud efficiunt, quam
f )' *f ( -f
quia ficeo plane pede hunc prseterire iocum non li**"'
cuit, pam-is. uriigitemiis, Certitudinem vero, in dif-
ffcilfima hac unnos definiendi ratione, obtineri vix
poffe, mirum videbitur nernini, qui defectus Chrono-
logise Sacrae, adhserentes fecum reputaverit. Hinc
nempe factum efl, vt in computatione rw Sskoltgit-
m§w stw conftituenda, incerti vagentur interpretes,
haereantque, utrum a proximo Pauli ex Hierofoly-
mis difceiTu, an ab anno converfionis ejusdem (&)>
fit arce.sfenda ($). Priorern iliam computandi ratio-
nern, etfi fuo fuffultam effe quodam fundamento haud
negaudum; tarnen ex voce sTrsira, e cujus cum fupe-
rioribus nexu hunc emanare fenfum contendunt, cam
adferere, eft qtsod tantifper ambigemus; etenim con-
textum fi adeo preffe fequeremur, facilius & lingvae
genio
Jacobum, iratrem Lomini,i cognomlne ffufii apnellaturn
jfoiffe & niartyrium iubiilfe. Ortgf.nis, iLttsEßii» Cls-
ment. Constit, , Epiphanh & Ht larii auctoritaterri, ut-
pote vngam, maximeque fluchtantem, enataiu quippe ex
variis. hxertls rjarrationibus & conjechirjs, non" poffe
£poftolicos Scriptorc■& ipfos iniirmaie „ dudum probarunt
Calgvuus, cet.
(&} Le ion.pore coiiverfionis Pauli , multe exftant emdito-
riun fcn.r.entix^ plerique tauien , Paulum. anno Tiberii XXIL
iactis Chiriftianis initiatum fuhTe eoutlituunt,
<#) Ludov. Capellus tarnen, nefcio quibus rnduclus argu-
meniis, camputationern hanc a morte Salvato-ris inft-uu-
endam efie chxet Spietl, Hlft. Apoft. p. 53»
f ) xc» ( *
genio'convenientius'eiTe videretur, SexxrscffoLgeL styi ab
Apofioli ex Syria & Cilicia difcefiTu CCap. I: v. ar.)
repetere; quod tarnen temp-orum rationes nuilo mo-
do permittunt Neque cum Hlftoria conciliari facile
poteft, Apoftolum XIV. Annorum intervallo non fuis-
fe Hieroiolymis (yj; cum Lucns in Acris fCap. XL
30.) mentionem faciat itineris., Hierofolymam -j/erfus*
eieemofynasl deferendi gratiaj.ja Paulo fufcepti (s)f-
-ejuod, ex eommuni interpretum calculo, inter duo,
quorum in hac Epiftola fit mentio. icinera Sine dubio
erit interferendum; quantum enim in rejobfcura afie-
qui licet, videtur hoc ipfo commate intefligi iter, esi-
jus memoriam prodit au6ror Hiftorice Ap.afto.licae
CCap. XV:o) (s). Aiteram igitur computandi ratio-
nern, etfijicertis indubiisrjue argumeutis non ftabiii-
tam,
(y) Id nempe urgent fententife hujus patroni; ita entrn Ro-
senm. ad hunc loctim: Deinde interje.BisfereXlV.ait-
nis i. c. qmim XIV. annis nou fuijjem Hierofolmmts *itcrum illuc profe&us fum.
Q) Illius itineris mentio, quandoquidem ad praefenfcem ma-
teriam nullum habe.ret raornentum^ ht 1. praetermifTa es»fe videtur,
(e) Opinionem Cel. Hoffmanni (ia not. ad Fritji introd,
N. 1", p. 259.) qua iter Hierofolymitanum Ad. XVIII:
22. obvium, hoc loco intelligi fufpicatur- 3 utpote nulloidoneo nixarn fundamejnto, impxobare nos haud <iubi«
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tarn prseferre tarnen non dubitaraus (£); opfcimo ju-
re contendentes, cam nihil quod Hiftorias repugnet
involvere, & prasterea probabiie admodum e(fe, Pau-
lurn rerum fuarum ac vitse Hiftoriam ex epocha con-
verfionis fu_e repetiisfe (g).
V. 4. 5.
cftoi Se rovg TrouoEKToLKTsg \pev^xUx(pBg, oiriveg --- - -
Otg QVs£ 7T§og Wf&V ii<\\oL\lSV TA uVoTC>'(-1 - -
Titum, Apoftolo non refragante, didrovg 7roL<osi<r-
d,KTBg xjse-jdoLc.eXTsg circumcifum fuiiTe, conjecrura eft,
recentiori inprimis aevo muitis probata (a), quasta-
men juftum fub examen (i revocetur, vix uitimam
fuftinebit limam; etenim ro: otg ovh, e cujus lecrionis
authentica ck genuina indole omnis pendet hujus loci
controverfia, e textu effe excludendum, aueroritate
Codicis Claromontani & Patrum quorundatn, fruftra
adferitur (fi), inprimis, cum Codices pure Graeci, qui-
C bus
(£) Audax nimis eft conjectura Grotii & Capelli, qua ,
contra omnium Codicum fidem & auctoritatem, pro
SeKoirecrarotgoov, legendum eiTe: remrorqm , contendunt.
{tjf) Eandem computationem, quoad rqtot erq (€*p. I; 18,}
praioptamus.
(«) Cfr. Semlerus, Millius, Vetstenius &c.
(/3) Parva aut tiulla potius eft auctoritas Cod. Clarom.,
quippe qui ex Latina interpolatus e-ft .veiftoue, quum itc-
* ) i 8 ( t
bns pal-rnam omnes concedunt, vulgo receptvm- tue-
antur lecTionem. Accedit, conjecturam aliatam non
tantum crifi repugnare faniori, verum etjam pruden-
fctee, quam in omni re Chriftinna adhihuit Apoftolus;
fi eniiTi Titum hoc tempore circumciui pafius futiicr.
ftrvituti Legum Mofajcarum, quarum tarnen vim in-
fringere faliicrt-us femper erat, Te utique fubmilisfet.
Alia certe ratio fuit Timothei, utpote c.x matre Ju-
daea nati, e cujus circomcifione nihii tktrimen-
ti, quin potius lucrum capere debuit res Cbrmia-
na (y); ita enim fe femper gerere voluit Apoftolus,
Ivol iBcfoLtBg KegffWA i Cor. IX: 20, Prseterea confi-
lium Hierofolymitanum CAct. XV.) decreverat, ju-
gum Legum lYjofaiearum, difcipulorum cervicibus
non effe imponendum, unde Paulum ro;g \pjiVcjpLseK-
(potg heic cesfiffe, non eft probabile. Nuila infuper
ratione explicari poffet, cur vehementer adeo Apofto-
lus increpaffet Petrum (v. H-14J & Galatas CCap.
111. 1.V: 2.), fitarn levem ac indulgentem roig 7JWgst<r-
oLKTOtg \p£vscth}((poig fe exhibuiffet. Iri partfctlla es
, non
Rum mirurn in mcdum depravatam fuifTe tcmpore Hie-
KONYmi, indiibia aiitiquitatis teftunoiiia loquuntur. Ex
eodem fonte nata quoque eft lectio, quae apttd fR.ENT.UM
& llilahium deprehen-ditur, Tertulliani tcftimonium
quod attinet, fine dubio cx nimio contra Marcionem di-
iputandi fervore orjgineril duxit.
(y) Arroganter aclmoduui Battierius pro Tito h. I. fubft.-
tuere yult Timothcum.
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non eft hserendum, vt vulgariorem ejus ftgnificatum
heic retineas; fhepe enim eft explantitiva, ea quae an-
tea propofita fuerunt ulterius exponens, & per Lat.
fcilicct explicanda; ex qua notione neglecra fa&um
etjam videtur, vt alii olvolkoXBtov quid in hoc loco te-




Liberationem a Legum Mofaicarum imperio, fi-
miiitudine non modo mortui cujusvis, verum inpri-
mis Chiifti, pluribus 3n locis Apoftolus fiftit adum-
brandam. Cum vero (imilitudo ifta nonnihil fit abs-
trufa & a more loquendi noftro aliena, in cam indu-
6ti funt multi opinionem, vt fub loquendi formulisj
%ftsm mjvESGLvgßscLi c. f. p. participationem mortis Chri-
ftl 6c fympatbieam quandam ejus communionem fi-
gnificari judicarent, Quamquam vero non negemus,
naturarn mortis Chrifti vieariae id fecum ftrre, vt fi-
ueles omnes ad falutiferam ejus imputationem ducatj
a ■t.nmen, quin cam heic fpecrari putemus, analogia
liiii Paulini quam maxime obftat. Tales enim §weig,
qua-
(<J*) Neqne tarnen ro: h ?.d.cwsl3riv v. 2. referatur, xit norr
nulli iMofdenb. Rojenm.) prceferunt- arfte enim cnra iis,
qu3e v, 3, dixerat Apol.olus, cohaeret.
f j 4(1
qnalis hoc loco occurrit, femper apud Paulum fimi-
litudinemjquandam & comparationem involvunt (<_*.),
quomodo Apoftolus ipfe verba fua fepius explicat
c. c. Rom. VI: 4. "£uv£Tx(py\J.sv ivoi v.ysg-
%^og EX VEKgUV - - - QVTti KOLI V\\XStg SV KOLMTViTI
Ifwg 7T£^7r(XTHO"6Of/£y,qui locus univerfus cum hoc no-
ftro conferatur. Unde etjam patet, comparationis
ideam optime exprimi hac circumlocutione: oiWsf
%<£^og S-jtXUfwdw, OUT63 KOLt £/60 S£*UfO:UCU OL7TO TOV VOtJJi
(i g. vofjLQ oltteSolvov V. 19.) fenfumqu.e eife; "quemad-
modum Chriftus eruci adfixus & morti traditus erat,
ita quoque ego Legi Mofaieae mortuus fum " i. c. ab
ea fum liberatus. Vindicias hujus expiicat.ionis pr-ae-
bebunt loca parailela Epb. II: 5. coll. Col. II: 13.
II Tim. I: g. II Cor. VII: 3. Hebr. XI: 25. Rom. VI.
ad quern ultimum iocum acute, ut foiet, difputat
Koppe.
(tc) Etfi ea prsepofrtionis avv isepe elfe vis, vt caufam adju-
tricem, cujus ope aliquid factum iit, exprimat, quo pa-
fto ienfus locutionis: x?'^00 o~ws=;ccv^oojj.cci , eifet: "Chrifti
beneficio, a Lege Moiaica fum liberatus"} ille tarnen
pr_epofitionis ifiius vaior & a confiructione & a ferie
orationis h, 1. abhorret.
